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Defoe, Swift, and Harley
Kiyoto Shiotani
After the Glorious Revolution in 1688, Great Britain developed the modern 
parliamentary system, limiting monarchical power. The Tories and the Whigs fiercely 
competed for the ruling power. Both parties tried to take advantage of journalism to 
promote their beliefs. After the expiration of the Licensing Act?1695?, many newspapers 
and magazines were published. Almost all writers were involved in this, known as “the paper 
war”. The political activities of Daniel Defoe and Jonathan Swift coincided with this 
movement. 
Defoe and Swift did not know one another personally, but both supported the policies of 
Tory politician Robert Harley, then the Prime Minister, who wanted to end the War of the 
Spanish Succession quickly. Both Defoe and Swift, who had been regarded as Whigs, were 
accused of conversion. 
192
Under the direction of Harley, each man wrote articles on the issue without knowing 
about the other’s writings. Defoe wrote Reasons Why This Nation Ought to Put a Speedy End 
to This Expensive War, and Swift wrote The Conduct of the Allies. Each article is quite distinct 
from the other: Defoe tried to persuade the Whigs to end the war, while Swift aggressively 
assaulted them. Swift’s article persuaded the public and parliamentary opinion, and the 
parties involved in the war signed the Treaties of Utrecht. 
A comparison of these articles and their backgrounds reveals that both writers wrote 
under certain pressures but they nevertheless conveyed distinct opinions and exemplified the 
complexities of the political circumstances. 
keywords: Defoe, Swift, Harley, the War of the Spanish Succession, conversion
